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RESUMEN 
Rutas pedagógicas para las artes plásticas en el Distrito Capital, es un 
proyedo de investigación que surge de la necesidad de reconocer el 
saber pedagógico construido por los docentes del área en sus experien-
cias de aula. El proceso emprendido contribuirá a determinar el estado 
del arte de la educación artística en la ciudad, así como conocer y defi-
nir los niveles conceptuales en la perspediva de estrudurar comunidad 
académica. La hipótesis de la Ruta pedagógica, noción conceptualizada 
por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 
(Idep), orienta la estrudura de la propuesta investigativa y su metodolo-
gía para lograr los objetivos formulados. 
Palabras clave: artes plásticas, peda~o~ía, saber pedagógico. 
ABSTRACT 
Peda~ogic routes for the fine arts in the distrid is an investigation projed 
which was born takin~ into account the need to recognise the pedagogic 
knowledge bullt by the teachers in their c1assrooms. this process will 
contribute to define the state of art in the artistic education In the city. 
besldes, it will help to define and know the conceptual levels in the way 
to bu Ud an academlc comrnunity. lhe concept pedagogic route was created 
by the IOEP, this concept orient the strudure of the research projed and 
the methodology to achieve the ~oals. 
Important words: fine arts, pedago~y, peda~ogic knowled~. 
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enemos conocimiento de los in-
tentos de muchos docentes del 
Distrito Capital para hacer de sus 
clases de artes plásticas verdade-
ros espacios formativos yescena-
rios de gozo que posibiliten la 
expresión; también, de sus continuas búsquedas y 
encuentros en la apropiación conceptual, explora-
ción de técnicas y manejo de medios y materiales. 
Son muchos los maestros y estudiantes que viven 
este tipo de experiencias y por su gran modestia o 
por carecer de la posibilidad de sistematización, sus 
trabajos permanecen inéditos. 
A partir de la investigación "Rutas pedagógicas en 
artes plásticas en instituciones educativas del Dis-
trito Capital"l, que se desarrolla en Uniminuto, es 
posible reconstruir ahora el estado actual de la edu-
cación plástica en los colegios de la capital y, princi-
palmente, divulgar algunos aspectos pedagógicos del 
proceso de su producción. 
Este reconocimiento de experiencias artísticas, a la 
vez que fortalece la identidad y motivación de sus 
actores para perseverar en sus logros, puede incidir 
en un cambio de actitud en directivos, docentes, es-
tudiantes y padres de familia; en el sentido de otor-
garle mayor importancia a la educación artística y 
estética y preocuparse más por ella, no porque sea 
una actividad recreativa y complementaria, sino por-
que, al reconocer que se trata de una actividad esen-
cial para el desarrollo de la dimensión afectiva y de la 
emoción humanas, no puede faltar en una educación 
integral. 
De ahí que, sin desconocer los esfuerzos de muchos 
docentes, artistas y críticos de la actividad artística 
en nuestro país, el panorama real de la expresión 
plástica en el contexto escolar muestra la necesidad 
de proyectos que evidencien otras miradas, otros ca-
minos en pro del desarrollo del área, de manera que 
ésta pueda contribuir al progreso social y cultural 
de la nación. Se hace indispensable, pues, determi-
nar un estado del arte de la educación artística en el 
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Distrito Capital y en el país, con un enfoque des-
criptivo, donde se hagan explícitas las condiciones 
y características en que se encuentra la actividad 
pedagógica de la expresión plástica. 
En ese sentido, la reconstrucción de las rutas peda-
gógicas de esta actividad permitirá conocer, compar-
tir y definir niveles conceptuales, investigativos y 
pedagógicos con la proyección de estructurar una co-
munidad académica. De este modo, se evita que per-
manezca en la memoria de pocos sin que llegue a afec-
tar efectivamente el currículo y, por ende, las 
didácticas de la educación artística en el país. 
Por estas consideraciones, presentamos de manera 
sucinta el recorrido del equipo de investigación en la 
tarea de hacer visibles tales rutas. En primera ins-
tancia exponemos algunos de los aspectos del pro-
yecto, luego, el marco conceptual desde el cual abor-
damos el estudio y, por último, los avances que hasta 
el momento se han logrado en su implementación. 
1. EL PROYECTO 
El objetivo de la investigación "Rutas pedagógicas en 
artes plásticas en instituciones educativas del Distri-
to Capital" es divulgar las obras correspondientes 
producidas en instituciones escolares de Bogotá, ana-
lizar su significado pedagógico y artístico y sistema-
tizar las rutas pedagógicas que subyacen en su pro-
ducción. Su ejecución contempla las siguientes fases: 
• Fase 1: ordenamiento y reconstrucción de la ruta 
pedagógica mediante la recuperación de historias 
de aula; se trata de recoger las secuencias que los 
maestros proponen para el ordenamiento de las ac-
tividades que han diseñado, la descripción o narra-
ción de los tránsitos específicos, de la escenificación 
de sus dispositivos pedagógicos y del uso de los re-
cursos, incluyendo las representaciones de los pro-
fesores sobre dichos recorridos, dispositivos y re-
cursos. De igual manera, se pretende obtener 
información sobre las prácticas que los estudian-
tes realizan para aprender lo que sus docentes les 
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proponen, así como las representaciones que tienen establecen las relaciones entre ellos. A partir de la 
sobre los mismos. noción metáfora cartográfica, el equipo de inves-
Esta fase contempla, también, la realización de en-
trevistas a los actores de la experiencia plástica; 
ellas permiten adquirir la información a propósito 
de lo que en este proyecto hemos denominado "es-
cenarios" y que corresponden a aquellos ámbitos 
que posibilitan o delimitan el despliegue de la edu-
cación artística. 
Otra de las estrategias utilizadas es el taller de la 
memoria, donde participan el maestro y sus estudian-
tigación visibiliza las relaciones que se establecen 
entre los actores que nos ocupan en la construc-
ción cultural del territorio de la ruta pedagógica 
en las artes plásticas y la red de sentidos que se 
tejen alrededor de las acciones educativas. Se tra-
ta de configurar un mapa que permita ordenar y 
reconstruir la experiencia como propone Jara2 y 
mostrar la presencia de los diversos rumbos de 
la actividad pedagógica, posibilidades y proyec-
ciones. 
tes en la perspectiva de enriquecer y contrastar la in- • Fase IU: de interpretación teórica de la ruta peda-
formación recopilada en las historias de aula y en las gógica. Una vez hallada la lógica intrínseca de la ex-
entrevistas. Por último, se lleva a cabo la revisión de periencia, el equipo de investigación indaga por las 
documentos institucionales con el fin de tener una concepciones teóricas que subyacen en ella; un ejer-
A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN 
ES POSIBLE RECONSTRUIR 
AHORA EL ESTADO ACTUAL DE 
LA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN 
LOS COLEGIOS DE LA CAPITAL 
Y, PRINCIPALMENTE, DIVULGAR 
ALGUNOS ASPECTOS 
PEDAGÓGICOS DEL PROCESO 
DE SU PRODUCCIÓN. 
cicio complementario 
consiste en confrontar 
las concepciones teóri-
cas propias de la ruta pe-
dagógica con otras ela-
boraciones de varios 
autores. 
• Fase N: de interpreta-
ción crítica de la ruta pe-
dagógica. El equipo de in-
vestigación confronta los 
resultados de las dos fa-
ses anteriores para dar 
cuenta del saber pedagó-
gico construido por el 
maestro en sus recorridos 
aproximación a las normatividades que orientan la 
disciplina y el ejercicio docente dentro de las institu-
ciones. Una vez acopiada la información, el equipo 
de investigación, en compañía de los actores del pro-
ceso, identifica, clasifica y reordena los elementos 
constitutivos de la ruta pedagógica. 
por la ruta pedagógica que ha configurado con sus es-
• Fase U: donde se hace explícita la lógica intrínseca 
de la ruta pedagógica. Aquí se identifican todos los 
componentes que configuran la ruta pedagógica y se 
tudiantes. 
2. EL CONCEPTO DE RUTAS PEDAGÓGICAS 
EN LA EDUCACiÓN ARTíSTICA 
Con base en las elaboraciones conceptuales realizadas 
en el Instituto para la Investigación Educativa y el De-
sarrollo Pedagógico (ldep)3, en este proyecto asumimos 
la noción de rutas pedagógicas como una categoría de 
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análisis que permite identificar, describir y anali- • Las Prácticas. Son aquellas experiencias de maes-
zar los principales escenarios y las prácticas don- tras y estudiantes y las representaciones que ellos po-
de se despliega la educación artística en las insti- seen de las mismas. Un primer grupo de prácticas re-
tuciones escolares. úne las secuencias, dispositivos y recursos que los 
maestros recorren, diseñan y utilizan para desplegar 
• Los escenarios. Se refieren a los contextos que la educación artística en las instituciones escolares e 
limitan y potencian los procesos de enseñanza de 
la educación artística: específicamente para esta 
propuesta, son los relacionados con las artes plás~ 
ticas y las actividades que permiten desarrollar el 
interés por aprender los saberes involucrados en 
este campo. Edgar Torres identifica cuatro escena-
rios a partir de los cuales es posible investigar las 
cotidianidades de la enseñanza: epistemológico, 
académico, social e institucional. 
El escenario epistemológico se refiere a las reglas 
de constitución del saber que se enseña y estudia en 
la institución escolar; implica indagar por la postu-
ra de los docentes en relación con las artes plásticas 
como campo de conocimiento y por la manera como 
éstas se asumen en los contextos escolares. 
El escenario académico da cuenta de las relaciones 
entre los actores educativos y las áreas del conoci-
miento; consiste en determinar el lugar que se asig-
na a alumnos y profesores en función de las artes plás-
ticas como saber escolarizado y, de acuerdo con este 
lugar, las relaciones que se establecen entre estos ac-
tores y de ellos con las artes plásticas en la institu-
ción escolar. 
El escenario social permite establecer si los actores 
educativos consideran que la manera como se desplie-
ga la educación en artes plásticas es pertinente y de 
relevancia social o, por el contrario, no se constituye 
incluye las representaciones que los docentes tienen 
de dichos elementos. 
Otro grupo de prácticas corresponde a las de los es-
tudiantes; son aquellos recorridos que utilizan para 
aprender lo que sus maestros eligen enseñar en edu-
cación artística, así como las representaciones que tie-
nen sobre los mismos. 
l. AVANCES DEL PROCESO DE INVESTIGACiÓN 
Hasta el momento se han adelantado las actividades 
de las dos primeras fases. De acuerdo con la metodo-
logía de la propuesta, se ha avanzado en la construc-
ción de la metáfora cartográfica, que permitirá mos-
trar y ordenar los elementos que aportan los 
contextos culturales a la expresión plástica en la es-
cuela y así dar cuenta de la territorialidad a la que se 
vinculan los procesos de aula. 
Los recorridos por las localidades donde se aplica la 
propuesta investigativa permiten encontrar elemen-
tos de orden cultural que se espera reconocer en las 
experiencias de aula, dada la hipótesis de los recorri-
dos de los escolares por estos lugares, como la vincu-
lación de las prácticas en la construcción de los ima-
ginarios que afloran en las producciones artísticas en 
tanto relatos de estas vivencias y de la apropiación 
territorial mediada por tales recorridos. 
en un criterio para su desarrollo. La fundamentación teórica sobre expresión plástica 
que se ha plasmado en la propuesta es el punto ini-
El escenario institucional investiga por la esfera asig- cial para la construcción del objetivo de la investiga~ 
nada a la educación artística en la estructura curricular y ción pedagógica, con amplios marcos de referencia 
el PEI, la función que se le otorga y su relación con las sobre la plasticidad de la intervención con los me-
demás áreas del conocimiento escolar. dios expresivos y sobre la transformación de tales 
medios para la comunicación de la experiencia. 
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3.1 CONVOCATORIA A LAS INSTITUCIONES 
ESCOLARES DEL DISTRITO CAPITAL 
Tal como se planeó en la metodología del proyecto, 
durante la primera fase se buscaba establecer con-
tacto con las instituciones escolares y convocarlas 
para su participación en el mismo. De acuerdo con lo 
establecido con el Idep, se contactaron la mayoría de 
las entidades educativas, oficiales y privadas, ubica-
das en las localidades Quinta (Kennedy), Sexta 
(Tunjuelito), Octava (Usme), Décima (Engativá) y 
Undécima (Suba). Las actividades se realizaron en 
conce~ión- se inició con un contacto previo por 
teléfono, lo que permitió el encuentro con los 
docentes de artes plásticas, los coordinadores aca-
démicos, algunas veces los rectores y en algunos 
casos se pudieron observar las obras de los estu-
diantes. De las entidades donde se desarrollan pro-
puestas en artes plásticas se inscribieron catorce 
establecimientos para participar en el proyecto; de 
ellas permanecen ocho con nueve docentes. La co-
bertura de las instituciones educativas oficiales y 
privadas, registrada en la base de datos, fue totaL 
función de los logros esperados: El recorrido por los espacios de la localidad, los 
encuentros con los profesores y las visitas a los co-
• Inscripción de los interesados en participar con sus legios aportaron algunos elementos que fueron 
experiencias en la preselección de las obras. confrontados o, al menos, relacionados con la pro-
ducción artística plástica en las aulas. Estamos ante 
• Reconocimiento del territorio en las localidades hallazgos muy importantes en la pretendida relación 
asignadas. aula - entorno. Se espera que en el avance en la re-
construcción de estas rutas pedagógicas se confirme 
• Observación de las instituciones inscritas con el fin la hipótesis de trabajo sobre las relaciones con los 
de evaluar, por parte del equipo de investigación, las contextos culturales. 
experiencias y preselección de las obras. 
• Acopio y preservación de las obras para la exposi-
ción. 
En la localidad de Usme, con la colaboración del COOI"-
dinador de Colegios del Cadel, se recibió la informa-
ción sobre las instituciones oficiales y privadas y la 
invitación a una reunión con los directores de cole-
gios privados. En este encuentro se hizo una somera 
presentación del proyecto, se entregó el formato de 
inscripción y se invitó a participar en éste. 
En un segundo paso, se establecieron contactos, vía 
telefónica, con las 61 instituciones de la localidad que 
figuran en la base de datos; se recibió la acogida del 
CEC Fe y Alegria de Santa Libl"ada y se inscribió un 
docente; en los colegios privados fue poco el interés 
por participar. 
El recorrido por los colegios oficiales -31 integ¡-acio-
nes urbanas, tres rurales y cuatro instituciones en 
En la localidad de Kennedy, el trabajo también se ini-
ció en el Cadel, que informó previamente a los cole-
gios privados y oficiales sobre la existencia del pro-
yecto. Las visitas se llevaron a cabo con base en 
comunicación telefónica previa con la coordinación 
académica de las instituciones. La base de datos re-
gistra 351 colegios privados, de los cuales se 
contactaron 67 con acogida en tres: dos de ellos se ins-
cribieron con cuatro docentes. 
Por otra parte, se estableció comunicación con la tota-
lidad de las 35 integraciones escolares, se recibió res-
puesta de aquellas donde se desarrollan propuestas en 
artes plásticas, de las cuales se inscribieron doce do-
centes de nueve instituciones. 
En esta localidad los recorridos permitieron encontrar 
gran riqueza en relación con la hipótesis de trabajo, la 
que se ha de expresar en los mapas de la metáfora 
cartográfica una vez se hayan reconstruido las rutas. 
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El equipo investigador se ha detenido 
en la observación de esta localidad y 
los procesos que participan del proyec-
to, pues las situaciones pedagógicas 
detectadas allí son muy interesantes, 
así como la acogida que hemos recibi-
do por parte de los docentes. Se apre-
cia el manejo de la problemática local, 
cultural y social a través de las media-
ciones de la experiencia artística en las 
aulas y, en algunos casos, de la aper-
tura de la escuela hacia pequeñas in-
tervenciones en la comunidad. Es evi-
dente, en estas instituciones, una 
importante potencialidad innovadora 
de la educación a través del arte. 
En cuanto a la localidad de Suba, el re-
corrido comenzó con un contacto direc-
to con la lED La Nueva Colombia, cuyo 
proyecto tenía ya un reconocimiento a 
nivel local, por demás fructífero. Por in-
termedio del Cadel se brindó apoyo a la 
gestión de Uniminuto, trasmitiendo a las 
instituciones de la localidad, vía electró-
nica, la información pertinente e invitan-
do a una reunión con los directores de co-
legios privados; además, entregó una base 
de datos sobre estos últimos, complemen-
taria de la del proyecto Rutas. 
Suba tiene muy alta institucionalidad educativa pri-
vada que cubre diferentes estratos sociales. A la re-
unión convocada asistieron 300 rectores, lo que re-
fleja en alguna medida la acogida a la administración 
del Cadel; ésta hizo entrega de los formatos para la 
inscripción en Rutas, de los cuales fueron diligencia-
dos 47 (18 para el proyecto Rutas y los restantes para 
los otros equipos investigadores que participaban de 
esta convocatoria). 
La gestión de acercamiento durante la última semana 
de noviembre y la primera de diciembre (2003) no dio 
los resultados esperados debido a la terminación del 
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período escolar. Se reanudaron los contactos con las 
instituciones educativas oficiales y privadas al inicio 
del período escolar de 2004. A través de esta diligen-
cia se concertaron encuentros con la coordinación del 
área en cada uno de los colegios y luego se realizaron 
las visitas para conocer a los docentes e invitarlos a 
participar en el proyecto. 
Durante las visitas se presentó el proyecto Rutas y en 
algunos casos se pudieron apreciar los productos ar-
tísticos de los niños y escuchar los comentarios de 
los docentes sobre su quehacer pedagógico en artes; 
con ellos se eligieron los trabajos que se llevaron a la 
exposición en el Museo de Arte Contemporáneo. Ade-
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conocimiento. Otra institución, de 
nivel pre-escolar, ha involucrado la 
sensibilización por el entorno a tra-
vés de la contemplación y de la in-
tervención sensible con medios plás-
ticos. De los diecinueve colegios 
privados inscritos en esta localidad, 
continúan en el proceso trece docen-
tes pertenecientes a cinco de ellos. 
La visita al Cadel de Engativá fue el pri-
mer paso en esta localidad y, por esta 
vía se tuvo acceso a la base de datos so-
bre instituciones educativas privadas. 
En esta zona la relación de Uniminuto 
con las instituciones educativas oficia-
les y privadas es muy cercana debido a 
la influencia que ejerce como centro cul-
tural. 
Se mantiene la formalidad de los acer-
camientos a partir de la concertación de 
la cita con los coordinadores de área y 
luego las visitas a los colegios donde se 
reprodujo el proceso enunciado anterior-
mente. 
lEO SAN FRANCISCO DE ASls 
La cobertura sobre los colegios oficiales 
fue total: 29 integraciones. Se visitaron 
más de los criterios que el proyecto de investigación 
ha señalado para la selección se involucraron aque-
llos sugeridos por los docentes. 
Aquí la cobertura en el recorrido en los colegios ofi-
ciales fue total, de 22 integraciones, se inscribieron 
nueve con la participación de doce docentes que aún 
continúan en el proceso. Aunque de los colegios pri-
vados no hubo una respuesta significativa, conside-
ramos de especial importancia la de un colegio cuyo 
PEI sustenta una posición significativa para las artes 
dentro de las experiencias educativas y les señala a 
éstas una visión acorde con los aportes de las investi-
gaciones recientes sobre educación y procesos de 
aquellas donde las artes plásticas tienen 
propuestas de aula o proyectos y se recibieron inscrip-
ciones de dieciocho profesores pertenecientes a catorce 
entidades educativas; de ellos, doce continúan con su 
vinculación a Rutas. Con respecto a los colegios priva-
dos, sobre un registro total no disponible se contacta-
ron catorce instituciones, de las cuales se inscribieron 
tres con tres docentes. 
Las circunstancias actuales de esta localidad, en rela-
ción con la densidad de población y sus consecuencias 
de orden social, se hacen presentes en las aulas y sus 
efectos se aprecian sobre los niños y los jóvenes edu-
candos, situación que será pertinente mirar desde la me-
todología del proyecto. 
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Localidad de Tunjuelito. En noviembre de 2003 
se dieron los primeros pasos allí, sin resultados 
concretos. Luego se reanudó la búsqueda de ex-
periencias significativas en educación en artes 
plásticas y visuales a partir de enero de 2004. Se 
hizo hincapié en el acercamiento con las institu-
ciones oficiales, utilizando la estrategia comunica-
tiva ya establecida para las otras localidades. 
En esta localidad se evidenciaron algunas condi-
ciones especiales: el río Tunjuelito es factor deter-
minante por su impacto ambiental, así como la in-
dustria de la curtiembre lo que sectoriza el lugar en 
dos espacios con grandes diferencias: la parte sur, 
que limita con el río y está cerca de las curtiembres, 
y un sector en la parte norte donde se encuentran 
los barrios Tunal y Venecia, entre otros. Las dife-
rencias se reflejan visiblemente en las condiciones 
materiales de existencia de sus habitantes. 
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donde no se ha desarrollado el ejercicio de construc-
-ción territorial de la muestra, pero fueron acogidos 
por el proyecto dados el interés de participación y la 
calidad de la propuesta pedagógica que sustentaron 
los docentes. 
La selección de las obras se hizo simultáneamente con 
la inscripción de los profesores y el acopio de ellas 
para la exposición se realizó ente el 15 de Febrero y el 
6 de Marzo de este año. El equipo investigador reco-
gió las obras en su lugar de origen. 
3.2 PRESENTACiÓN. DE LAS OBRAS PARA 
tA VALORAOÓN DE SU SIGNIfiCACiÓN PEDAGÓGICA 
Y ARTfsncA 
Para el montaje de la exposición, la dirección del pro-
yecto propuso una curaduría de las obras que permi-
tiese la lectura de las intencionalidades pedagógicas 
compartidas o evidenciadas en 
LA MUESTRA FUE algunos grupos de ellas y del protagonismo en el evento de 
la figura del docente de artes, 
que se antepone a la de los au-
tores de las obras, quienes han 
de mencionarse como parte 
del grupo-aula donde se origi-
na la experiencia creadora. Se 
trata de reconocer en el maes-
tro la función pedagógica que 
alienta la experiencia artística 
CONSTITUIDA POR CERCA 
DE 400 OBRAS QUE 
REPRESENTAN LA 
ACTMDAD PEDAGÓGICA 
DE 74 DOCENTES EN LOS 
DIFERENTES NIVELES 
ESCOLARES. en las aulas. 
Se cubrieron allí las nueve integraciones de la locali-
dad, se inscribieron tres, con diez docentes pertene-
cientes a éstas, donde las artes plásticas y visuales tie-
nen una presencia curricular significativa y donde se 
tienen proyectos de aula en el área. De los colegios pri-
vados de la localidad se inscribieron dos instituciones 
con dos docentes. 
Además de lo reseñado hasta aquí, en el proyecto par-
ticipan docentes e instituciones de otras localidades 
La muestra fue constituida por 
cerca de 400 obras que representan la actividad pe-
dagógica de 74 docentes en los diferentes niveles es-
colares pertenecientes a las localidades donde se eje-
cuta el proyecto. Hay en ellas un predominio evidente 
de la expresión en dos dimensiones: dibujo, color, 
pintura, texturas y diseño. Hacen parte de la mues-
tra, también, algunas propuestas escultóricas tradi-
cionales, una intervención al vestuario como escul-
tura blanda (sorprendente e innovadora en los 
lenguajes de aula), una performance en body-art sus-
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tentada en una visión pedagógica comprometida con 
la vida más allá de las aulas, algunas experiencias de 
aula abierta que vinculan sucesos y otros alrededor 
de la escuela donde las creaciones artísticas cobran 
un sentido y un significado sólo posible dentro de esos 
contextos; las otras propuestas recurren al video y a 
la fotografía, la pintura mural, la pintura-pintura, la 
fotografía intervenida, el tejido como memoria an~ 
cestral y renovadora de los conceptos de espacio, el 
modelado sobre materiales plásticos, el relieve, las 
instalaciones lúdicas con objetos tridimensionales, 
los cuadernos de campo consignatarios de todas las 
imaginaciones ... para expresarse. 
Todo ello para confirmar que los docentes del área 
tienen todas las palabras posibles para pensar yac· 
tuar el arte en el aula. Así las cosas, ¿cómo volver a 
seleccionar entre estas obras, si estas producciones 
constituyen intereses suficientes de investigación pe-
dagógica? Una vez instalada la exposición en el Mu-
seo de Arte Contemporáneo se apreció la dignidad 
que las obras adquirieron, lo que hizo que la lectura 
de sus componentes estéticos y formales fuera clara. 
A partir de allí surgió una nueva visión sobre el pro-
blema del proyecto -la reconstrucción de las rutas 
pedagógicas para las artes plásticas- que sugiere dar 
flexibilidad a la manera de abordar la noción de las 
rutas con la posibilidad de cubrir y reconocer otras 
intersecciones con el horizonte donde se vislumbra 
el arte, donde la utopía se levanta. 
La exposición se presentó a1 público durante tres días, 
insuficientes para la acogida que recibió; de alguna 
manera inesperada, la asistencia desbordó todocál· 
culo tanto de escolares como de público general (el 
registro señala la presencia de 4353 visitantes). Se 
recolectó información de los escolares y de los do-
centes que les acompafiaban: edades, grados e insti-
tución educativa a donde asisten. Para los demás asis~ 
tentes sólo se tomaron sus comentarios sobre el 
evento, que fueron, en general, favorables y cálidos. 
La socialización del proyecto Rutas ante la comuni-
dad de docentes participantes tuvo un carácter for~ 
mal, ya que durante la construcción de la muestra 
fueron informados acerca del origen, de los obje-
tivos, la metodología, los tiempos requeridos y los 
logros esperados de la investigación. Se hizo la pre-
sentación de la propuesta a través del documento 
que Uniminuto presentó al Idep para participar en 
la convocatoria 04 de 2003, titulado "Rutas peda-
gógicas para las artes plásticas en las instituciones 
educativas del Distrito Capital". 
Al final del evento participaron los docentes en re-
lación con los contenidos del mencionado documen· 
to, mostrando interés en el marco teórico de la pro-
puesta y manifestando con algún sentimiento sobre 
1a posición que la educación artística y los docentes 
de artes han tenido dentro de los planes educati-
vos ... , entre otros comentarios. 
El cierre del encuentro se hizo con palabras de espe· 
cíal resonancia para este grupo de personas compro-
metidas con Rutas, pronunciadas por el asesor Idep 
para el proyecto, al anunciar que "esta exposición ten-
drá nuevos momentos en otros espacios culturales 
de la ciudad que se definirán más adelante". 
La metod<>logía de la investigación propone una ter-
cera etapa -sistematización de las prácticas pedagó-
gicas-, que se inició a mediados de abril del año en 
curso y que se ocupa de identificar, clasificar y 
reordenar los componentes de la ruta pedagógica. Se 
espera que los logros de esta fase concreten, a partir 
de las actividades correspondientes, aquellas descrip-
ciones que los recorridos iniciales aportaron a la me-
táfora cartográfica. ___ ~ _______ ~_-+ __ _ 
* Investigadora ¡principal: Rita HinOjosa; coinvestigadores: Julia Margarita Barco, José 
Daza y Yesid Alvarez. 
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